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MINISTERIO DE LA GUERRA–Reconoce especialidad enFotografia aérea al personal que expresa .–Destino a unauxiliar del C. A. S. T. A.
SUBSECRETARIA.–Sobre las propue3tas de recompensas
por servicios en submarinos.- -CallIbia de destino a un ofi
cial tercero del C. A. S. f. A. --Concede licencia a un operario del idem.
SECCION DE PERSONAL–Destino al T. de N. don J. Ar
mán. –Concede pm.inuta de destino a los oficiales terceros
don A. de Santiago y don F. Rivera. –Pasa a situación de
disponible el personal que expresa.–Destino a un auxiliar
de Oficinas y Archivos. Pasa a situación de disponible
un idem. Resuelve instancia del condestable mayor don
Sección oficial
OMIRIMIMMEINNII!
J. Pérez Idem id. de un cabo de artillería.–Referente al
reclutamiento y remplazo de la marinería.
SERVICIO TECNICO - INDUSTRIAL DE INGENIER1A NA
VAL—Cesa en una comisión el general de brigada de Inge
nieros don E. de la Cierva ,-- Destino al capitán de Ingenie
ros don J. Galvache.--Queda en situación de disponible el
idem de id. don A. Riquelme.
SECCION DE INTENDENCIA.—Concede aumento de sueldo
al personal que expresa.
SECCION DE SANIDAD—Retiro del teniente coronel médi
co don J. de Sarriá.—Ascenso de un auxiliar segundo deSanidad.
Circulares y disposiciones.
Complementa relación de destinos en el Cuerpo de Intendencia.





MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr. : Con forme con lo dispuesto en el artícu
lo .18 del vigente reglamento para la formación del personal de jefes y oficiales especializados para el Servicio
de Aviación Naval, Decreto de 15 de agosto de 1927(D. O. de Marina núm. 192), he resuelto, de con formi
dad con lo informado por la Jefatura de Aviación Naval
y esa Dirección general, que el personal comprendido enla siguiente relación, que ha terminado con aprovechamiento el curso de especialización en Fotografía aérea, sele reconozca esta especialidad, con antigiíedad de 6 de diciembre actual, fecha en que terminaron el curso.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.—Madrid, 17 de diciembre de 1935.
Melero.
Señor Director General de Aeronáutica.
Relación de referencia.
Teniente de navío D. Jerónimo Martell Viniegrá.Idem de ídem 1). José Verdaguer Puig-mart.Alférez de navío D. Joaquín Rivero Picardo.
Opera"rio fotógrafo Miguel Ferrer.
(Del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra n." 293).
Fxcnio. Sr. : De conformidad con lo propuesto por laJefatura de Aviación Naval y esa Dirección general, heresuelto que el auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares
de los Servicios Técnicos de la Armada (carpintero) donFrancisco Benet Vila pase destinado a los Talleres aer0-•náticns de Barcelona, cesando en los mismos el operariode segunda del mismo Cuerpo (carpintero) Miguel Pérez,que pasará destinado a la Base Aeronaval de San Javier.Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.--Madrid, 17 de diciembre de 1935.
Mo/ero.
Señor Director General de Aeronáutica.
(Del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra n.41 293).
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SUBSECRETARIA
Recompensas.
Circidar:—Este Ministerio, vista la demora con que vie
nen efectuándose las propuestas 'de recompensa para la
concesiú.n_de la Cruz de Plata del Mérito Naval, pensio
nada: por servicios en buques submarinos, del personal
de las clases de marinería embarcado en los misnios, ha
dispuesto que por los comandantes de los submarinos se -
tenga en cuenta lo dispuesto en la Orden ministerial de
26 de agosto de 1925 (D. O. núm. I9-2), respecto a la fe
cha en que deben formularse estas propuestas.




Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Téc
nicos de la Armada, ha dispuesto que el oficial tercero del
expresado Cuerpo (delineante) D. Germán Caos Altami
rano cese en la Junta Facultativa de Artillería de la Base
naval principal de Cádiz y pase destinado al Ramo de Ar
tillería del Arsenal de la Carraca.




Se conceden dos meses de licencia por enfermo con
todo él sueldo, para San Fernando (Cádiz), al operario
de la segunda Sección del Cuerpo de Auxiliares de los
Serviciós Técnicos de la Armada Antonio Soto Rivas,
destinado en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de la
Carraca, debiendo percibir sus haberes durante la misma
por la Habilitación a que pertenece en la actualidad.







Como resolución de concurso telegráfico, este Ministe
rio ha dispuesto embarque en el crucero Miguel de Cer
vantes, en destino de especialidad de torpedos, el teniente
de navío D. José Armán Maciá, debiendo cesar en la si
tación de disponible forzoso interino en que se encontraba.
4 de enero de 1936.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Este Ministerio ha tenido a bien acceder a la permuta
de sus destinos, solicitada por los oficiales terceros del
Cuerpo de Auxiliares Navales D. Antonio de Santiago
Fraga, patrón del 'guardapescas Jarana, y D. Francisco
Rivera Suárez, patrón del guardapescasGarciolo; con su
jeci(n a las normas prevenidas en el artículo 4.° del vigen
te Reglamento de Destinos.
31 de diciembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores....
Cuerpos de Auxiliares de la Armada.
Este Ministerio ha dispuesto que el personal de los
Cuerpos de Auxiliares que a continuación se relacionan, al
cesar en sus actuales destinos y situaciones, pasen a la de
"disponible forzoso interino'', percibiendo sus haberes pol





Oficial tercero D. Aurelio Mediavilla Llorente, ál cesar
en su destino.
Auxiliar primero D. José Lozano Ruiz, ídem ídem.
Auxiliar segundo D. José Cupeiro Santiago, al termi
nar la licencia reglamentaria.
Auxiliares de radiotelegrafía:
Oficial segundo D. Manuel Peralta Díaz, al cesar en su
actual destino.
Auxiliar segtlndo D. José •Arbona Llorent,. ídem ídem.
Auxiliares de artillería:
Auxiliar segundo D. Santiago Rivera Martorell, al cum
plir licencia por enfermo.
Idem ídem D. Manuel Baladrón Vence, al pasar el bu
que de su destino a primera situación.
Idem ídem D. Cipriano Alonso FernIndez, ídem ídem.
Auxiliares de electricidad y torpedos:
Auxiliar primero D. Emilio López López, al cesar en
su actual destino.
31 de diciembre de 193$.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Almirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
•■••■••■••••...0.■••■•■•••■••■•■■
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
Como conscuencia de concurso telegráfico, de fecha 19
de diciembre pasado y de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, este Ministerio ha dispuesto
•■1,1,.■1,•••■•■••■•■
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que el auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas y Archivos D. Leopoldo Espert de Tapia cubra la
vaca.nte de su clase en el Negociado 1." de la primera
Sección del Estado Mayor de la Armada.
Lo que.comunico a V. E. para su conocimiento y-efectos.
4 de enero de 1936.
El Subsecretank,
Juan M-Delgado.
Señor Almirante Jefe de la Secció'n de Perosnal.
Señores...
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal, ha -dispuesto qtte el auxiliar se
gundo del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
D. .Francisco Caamario González pase a la situación de
"disponible forzoso interino" al cumplir su destino de
embarco el día 15 del actual, debiendo percibir sus ha
beres por la Habilitación General del punto donde fije su
residencia.
1
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
4 de enero de 1936.
El Subsecretax
Juan M-1)elgadf,
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Orden de San Hermenegildo.
Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la
siguiente Orden de Guerra, de 16 del actual, que copiada
a la letra, dice como sigue:
"Excmo. Sr.: El Consejo Director de las Asambleas
de las Ordenes Militares de San Fernando y San Herme
negildo, en acordada de fecha 25 de noviembre próximo
pasado, dice al Sr. Ministro lo siguiente :—Por el Minis
terio de Marina' se remitió a este Consejo Director ins
tancia del Condestable Mayor de la Armada, retirado, don
Juan Pérez Hidalgo, en solicitud de resolución de expe
diente de Placa de San Hermenegildo.--Pasado el expe
diente al General Vocal ponente, expuso lo que sigue :--
El Condestable Mayor de la Armada, retirado, con los be
neficios del Decreto de 23 de junio de mil novecientos
treinta y uno (D. O. núm. 199), don Juan Pérez Hidalgo,
eleva instancia al Excmo. Sr. General Presidente del Con
sejo DiTector de las Asambleas de las Ordenes Militares de
San Fernando y San Hermenegildo en doce de septiembre
ele mil novecientos treinta y cinco, en súplica de que se le
notifique la resolución recaída en la propuesta de Placa de
San Hermenegildo formulada en julio de mil novecientos
treinta y dos.--Procede, a juicio del General Vocal ponente
que 'suscribe, poner en conocimiento del Condestable Mayor,
retirado, don Juan Pérez Hidalgo, que en enero del co
rriente ario, con arreglo a lo dispuesto en la Orden circu
lar de diez y siete de diciembre de mil novecientos trein
ta y cuatro (D. O. núm. 292) se declara firme la conce
sión de la pensiów Cruz de San Hermenegildo hecha al in
teresado, sin que en lo sucesivo pueda adquirir nuevas ven
tajas.—Conforme el Consejo con el precedente dictamen,
de su acuerdo tengo el honor de participarlo a V. E. para
su superior resolución.—Y habiéndose conformado el se
ñor Ministro con la preinserta acordada, ha tenido a bien
resolver como en la misma se propone."
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
28 de diciembre de 1935.
El Subaecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Marinería.
Dada cuenta de instancia elevada por el cabo de arti
llería, de la dotación del Arsenal de Ferrol, Alberto Ro
dríguez López, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio con derecho a los beneficios regla
mentarios, este Ministerio, de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal y oído el dictamen de
la Asesoría General, ha resuelto no procede acceder a lo
solicitado, por revelar las circunstancias de ser de idénti
ca-índole todas las notas estampadas en su libreta original,
una reiteración ele las mismas que no abona su continua
ción en el servicio.
26 de diciembre (le 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgadc
Señor Almirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
••■•■■••,.0
Como continuáción a Orden ministerial de 18 del co
rriente mes (D. O. núm. 286), que fija en 6.00ó el cupo
de marinería para el reemplazo del año próximo, se cir
cula en Marina para general conocimiento y en cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 88 de la vigente Ley
de Reclutamiento y Reemplazo de la marinería de la Ar
mada, los unidos estados que formula la Dirección Gene
ral de la Marina Civil y Pesca, en los que se seliala el
cupo correspondiente a las provincias y Distritos maríti
mos, con el fin de que por los Delegados y Subdeleados
marítimos se cumplimente lo preceptuadc en el último pá
rrafo del indicado artículo.
31 de diciembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delqado
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal
Señores...





DEMARCACION DE LA BASE N AVAL PRINCIPAL DE PERROL
Guipúzcoa... ••• •.• ••sSS ••• ••• ••• •.. Pasajes... ... ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••. •••Idem... ..• •••• ••• ••• .•. •••
••. ••• ••• ...1 San Sebastián... ••• ••• •••
•.• ••• .•• •••
1dem... ••. •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ...tZumay-a... ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••.
V zcava... ••• •••
• • • • •• ••• •.• ••• .•• ••• Lequeitio.i •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• •-,Idem...
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••. •••
I
... Bermeo... •••
••• ••• ••• ••• •••
•••Idem••• ... ••• •••
••• ••• •••
.•• ••• •.. ...I Bilbao... .•• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
I 1Santander... ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ... Castro-Urdiales•••
••• ••• ••• ••• ••• •.•Idern...
••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• .. Laxedo._
•• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
Idem... •.• ••. •••
••• e •• ••• ••• •••
••• ..•
I
Santoña... ... ••• ••• •••
••• ••• •.• •.•,Idem...




• • • • • • • • • Santander...
••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •Idem...
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ... Reuejada... ... ••• ••• ••. ••• .•• •.• ••. •••
'dem._
••• ••• ••• •••
•.• ••• ••• •••
••• ...« San Vicente de la Bargtiera..• ••• ••.
•
Asturias...
••• ••• ••• •••
••• •.• ••• •••
•••
•••




••• Villaviciosa... ••• ••• •••
•.• ••. ••• ••• •••Idem... ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••., Gijón... ••• ••• • • • •• ••• ••• ••• •• ••• •••
Idem... ••• •••




••• ••• ••• ••• •••
••• •.• ••• ••.
••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• Avilés... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••.'
Idem...
••• •••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
•••
San Esteban de Pravia•••
••• ••• ••• •••Iclem...
••• ••• •••
••• •.• •••
••• ••• ••• ••• Luarca...
















• • • • • • • • • • • •
• • • • ••• • ••
• ••
Idem.
• • . • • •
• • • • • . .•• •• .




••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••_••• •••
Idem.
Idem••• •••
••• ••• ••• •••




• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • ••
Idem...
• •• •• •






••• ••• ••• ••• ••• ••. •••
Puentedeume
•••....••• •••
••• ••• ••• •
• • • •••
• • •
••





•• • • • • • • • • • •
• • • • • •
Idem...
Idem...
• • • • • • • • • • • • •




Idem... • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
Idem...
Idem... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
TOTAL...






••• ••• ••• •••
••• ••• •••
La Coruña._ ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
Corme.„ ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Corcubión.„ ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
Camariñas...
•••
••• ••• ••• ••• •••
Noya... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Muros...
••• ••• ••• •••








Sta. Eugenio Rivzira.. ••• ••• ••• ••• •••
Sanjenjo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••
M
•
arín._ ... ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• 1. • • • •
••• •••
••• •••
Camps._ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
igo••• ••• •.., ••• ••• ••• •••
Bayona... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
La Guardia... •••
••• ••• ••• •• • • • •
•• •
•
• • • • • • • • •• •
•
• • • •• • •• • • •• •• •







































• •• • •• ••• • • • • •
DEMARCACION DE LA BASE ,:.\VAL PRINCIPAL DE CADIZ
Huelva... • •• ••• •• • • • • •• •
••
•• ••• • •• •••
e... ••• •••
••••
••• •1 • • •• ••• •••
Idern... ... ••• ••• ••• •.• •••••• ••• ••• •.. Isla Cristina... •• • ••• ••• ••• •••• •••
Idei..•... •••




Sevilla... ••• ••• ••• ••• ••. •••
••• •.• •.. Sevilla... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
























Cádiz..• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• • • . Puerto Santa Maria.. ••• ••• •.. ••• ••• 36
.1 ctem.. . ••• •••
••• ••• ._ ••• ••• ••• ••• .“ San Fernando._ ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• 135
1 (Juni . .. ••• ••• •••
• •
, .., • •
• •••
•
•• •• • ••• Cádiz...
... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• 102
,
8151Gern. .• • • • ••• ••• ••• . ••• ••• ••• ••• • • • Bal bate.. .... .. ... ... ... .. ... ._ ..
,1 dem ... ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• Tarifa...
... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• 13
lderm..-••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ... ... ••• ..Ugeciras... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• I 51
Málaga... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... Estepona... ••• •••- ••• ••• ••• ••• ••• ••• 27._1 (Iem..••• ••• ••• ••• ••• •••
••• .. ••• ... Marbella... ... ... ..- 29• ••• ••• ••• .•• • ••Mem... ._ .. ... ._ ,, .. ... ••• ••• ...1Fueng-frola... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 24Idem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ...i ... ... IMálaga.. ... ..h ... ••• ••• ••• ••• ••• •• , 04Idem... ••• ..
••• ••• ••• ••• ••• ••• .••
• di,
IVélez-Málaga... _. ••• ••• ••• ••• ••• •• • t-,0
Idem...
... .. .. ... .. ... ... ... ... "4 1Motril... ... ••• ••• ••• ••• • • • • • • 48
iAlmería.. ••• ••• ••• •••
••• ••• •• •
... 19••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••Idem ... ... ••• ••• •••
••• •••
.
••• ••• ••• • • el Almería.. ... ••• •••
••• ••• ..• ••• ••• •••1 98idem...
... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ...
... ... Garrucha... ••• •••




• • • • • • • ••• ••• •••
• •• • •• •••
Ceuta... ... •• • •••
••• •• • ••• ••• ••• ••• •••
Las Palmas.. ••• •••





•• • • • • • • • • ••
••• ••• • • • •••
Id-cm••• ••. •• • ••• • ••




••• ••• •( • •••
••• • •• • • • •• • •■■■•
• • •
• • • • • • •
•• • • • ••• ••• • • • • •I 26
Las Palmas... • • •
••• ••• ••• •
••• ••• 85Fuerteventura._
• •• •• • •• •





••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 48
•.. Santa Cruz de Tenerife.. ...
• ..
... Santa Cruz de la. Palma..
••-•• ••• •• •
• • • • • • •• •




••• •• • ••• •••
•• • ••• • • • •••




••• • •• •• • • ••
DEMARCACION DE LA BASE N.A VAL PRINCIPAL DE CARTAGENA
Idem... • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Idem...
• • • • •
• • • • • • •
Idem
••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••




• •• • • • • • • •• • • •
• •• • ••• •••
Cartagena... ... ... • • • • •• • •
• ••• • ..• •• .
San Pedro Pinatar... •
• • •• •
• • • • •• •••
Alicante...
@O* 4 •
e“ 44414. "II e"
99411 Torreyieja... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••Idem... • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • Santa Pola... ••• •••
••• ••• ••• •••
•••Idem.
•
... Alicante._ ... ••• ••• •••
••• ••• ••• •••Idem...... ... ..
... ... ...
... ... ... ••• Villaj oy-osa... ••• ••• •. ••• •••Idem ...
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••





... ... .. ..
... ... javea... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
„.Iden-i... ...
... .. .. ..
•• .. .. ...
«he. Denia... •••


























•• • ••• ••
• ••• •• • • • •
• • • • • • •••
• • • • • •
••• • • • • ••





••• ••• ••• ••■
•••.
• •• • • •
• •• ••• ••• ••
••
• ••• •••




• • • •• •
• •• • ••
•
• •




•• • •• • • • •
• •• • • • Tortosa...
••.
••• •• • • •
. ••. ••• • •.
• • • •
•
• •
• • • •• • • • •
• • • • •e..Tarragona... ••• • • •
•• • • • •
•
•




























































• • • •• • • • •





• • • • • • •













• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
••• ••• • •
• •
••
• • • • • •
...
San Feliú de Cuixols...
Palames... ... ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• •••
Rosas... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
La Selva... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
!
,
1\labón... ... ••• ••• •••.... ... ... ... ._
... _. ...
... ._ ... _. Ciudadela... ... ._ ...
...
... _.
... ._ ... _. ...
.... Alcudia... ... ... ••• ••• ••• •..• ••• ..,.• •••
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Palma de Mallorca._ ... ... ... ... _. ..
._ ... ... ...
... ... ... _. ...
•
.
Ibiza... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •• • ••• • •• 1•4
• •• •••
• •• •-•• •• •
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Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Nombrado por Decreto de 30 de diciembre último jefe
de los Servicios Técnico-Industriales de Ingeniería Naval.
el General de Brilgada de Ingenieros de la Armada
*don Enrique de la Cierva y Clavé, este Ministerio se ha
servido disponer cese en la Comisión que para la Subse..
cretaría de la Marina Civil (hoy Dirección General) le fué
conferida por este Ministerio de Marina con fecha 20 de
enero de 1933.
Señor General Tefe de
les de Ingeniería Naval.
Señores...
3 de enero de 1936.
AZAROLA.
los Servicios Técnico-Industria
Este Ministerio se ha servido disnoner, a propuesta de
los Servicios Técnico-Industriales de Ingeniería Naval
que el capitán de Ingenieros de la 'Armada D. Jesús Gal
vache y Cerón cese en la situación de disponible forzoso
en que se encuentra y pase a ocupar el cargo de ayudante
personal del General de brigada del mismo Cuerpo D. En
rique de la Cierva y Clavé.
3 de enero de 1936.
El Subsecretark.
Juan M-Delpar>,,
Señor General Jefe de los Servicios Técnico-Industria
les de Ingeniería Naval.
Señores...
Este Ministrrio se ha servido disponer, a propuesta de
los Servicios Técnico-Industriales de Ingeniería Naval,
que el capitán de Ingenieros de la Armada D. Augusto
Riquelme Ojeda cese en el cargo de ayudante personal









nuel Tamayo y Orellana y quede en situación de disponi
ble forzoso, con residencia en Madrid, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
4 de enero de 1936.
subsecrell..„.
Juan .11-De1gauo.
Señor General Jefe de lo,: Servicios Técnico-h-idustria




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por•
la Sección de Intendencia y la Intervención General de
la Administración del Estado, ha tenido a bien disponer
se conceda el derecho de los aumentos de sueldo por
quinquenios al personal del Instituto Español de Oceano
grafía que a continuación se reseña, debiendo abonarse
dichos quinquenios con cargo a los créditos que figuren
en el Ministerio de Industria y Comercio, por no e dstir
en el Presupuesto de Marina vigente.
31 de diciembre de r935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General jefe de la Sección de Intendencia.
Señores._
Reseña de referencia.,
Don Alvaro Miranda. Tercer aumento a partir de 1.° de
enero de 1935.
Don Luis Bellón. Terceraumento a partir de I.° de mayo
de 1935.
Doña Jirnena Quirós. Tercer aumento 1 partir de E . de
mayo de 1935..
Mozo Juan ¡García Carvajal. Tercer aumento a partir
de T.° de diciembre de 1934.
Mozo Esteban Alonso. Tercer aumento a partir de I.'
de enero de 1935.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTE.R10 DE MARINA
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Por cumplir en 18 de enero actual la edadreglan-lentarapara ello, este Ministerio ha dispuesto que el teniente
coronel médico de la Armada D. Juan de Sarriá y García
cause baja. en la situación de reserva y pase a la 'de reti
rado en la indicada fecha, con el haber pasivo con que
sea clasificado por -la Dirección General de la.'Deuda
Clases Pasivas del Estado.
6 de enero de 1936.
AzADDLA.
Señor General Médico, Jefe de la Sección de Sanidad.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Para cubrir vacante reglamentaria producida en la es
cala de auxiliares primeros del Cuerpo (-k 'Auxiliares de
Num. 6
••••••
Sanidad, de. Armada, con Inotivo del pase- a la situa
ción de "supernumerario" del auxiliar primero D. An
Lonio Casal Sabio, concedido por Orden ministerial dt
31 de octubre último (D. O. núm. 248), y no habiendg
excedencia en la referida escala; este 114initeri6 ha d:s
puesto el _ascenso al empleo de auxiliar, primero cl,tl auxi
liar segundo dé. dicho Cuerpo D. Bartolomé 1\Tuimera
Acosta, por ser el primero de -su escala cumplido de con
diciones reglamentarias y apto para obtenerlo.
La antigüedad que le corresponde en su nuevo empleo
es la de 1.° de noviembre último, fecha inmediata poste
rior a la de la vacante, y- efectos administrativos a part:r
de la revista de igual fecha.
Este auxaiár segundo deberá ser escalafcnado, al as
cender a ptimero, inmediatamente después del auxiliar
primero D. José Ambrosio Martín.
6 de enero de 1396.
AZAROLA.




Padecida omisión en la relaci(n de. destinos que han de proveerse en el Cuerpo de Intendencia, anunciada
en el DIARIO OFICIAL número i del presente mes, se- complementa con los que a continuación se expresa:
DESTINOS CATEGORIA
•
Habilitado del acorazado Jaime I. Capitán...
fiabilitado del crucero Pe Caprtán...
•• • •••
11•• •••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por cumplir en 12 de febrero Dró
.
X11110 condiciones para el ascen
so y haber sido destinado a otro
dest.no, voluntariamente
'Por cumplido de condiciones re
'
glamentarias y haber pasado a





I). Eduardo 'de la Casa.
Madrid, 7 de enero de 1936.—E1 General Jefe de la Sección, Miguel López
NOTA.—El plazo de admisión 'de papeletas para es tos dos destinos terminará el 20 del . actual.
SECCION DE PERSONAL
I,I)eiación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos al que se deja sin curso papeleta de petición




CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
NOMBRES. SIN CURSO
. iloberto A. Teruel Varra... .
. D. Francisco Caamaílo González.
Auxiliar segundo._ . • •.• ... D. Manuel Hurtado Gómez. .
Auxiliar segundo... ••• ••• ••• •••
•







Porque no le comprenden los artículos 3." y 19
del Reglamento de Destinos y estar el señor
Alcol'a en el que ocupa con arreglo a la Or
den ministerial (le 19 de diciembre de 1934.
Porque no le comprende el artículo 12 del Re
glamento de Destinos, habida cuenta a • que
el desl ino que solicita se anuncie. lo desem
peña Angel García Fernández, que esta
fuera del turno emba
Porque, como ya se resolvió en el concurso (le
destinos (lel pasado noviembre. no puede so
licitar, destino en el- fnferin no lleve el tiem
po que preceptila el artículo 22 del R•gla
mento del Cuerpo de 13 de enero de 1931
(D. O. námero 1(1).
Idem de íd. al anterior.
Madrid, 28 de diciembre de 1935.—El Almirante Jefe de la Sección de Personal, Manue/ Ruiz,
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o
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada
13-aance mensual de los [(Tidos de esta Instituc óta, que
formula en cumplimiento del artículo 9.° del Reglamento
DEBE En Mulos En rrietA tico
Existencia en 31 de octubre de 1935:
En títulos (Valor nominal):
Deuda perpetua 4 por
100









Enc/c con el Banco de
España 25.390,38
Endepósito en las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas y se
gunda enseñanza y demás bene
ficios reglamentarios
Suspenso para la Colonia de Cabo
de Palos
Ingresado en la c/c el cupón 15 ac
tual de 287.000 pesetas nomina
les de Deuda Amortizable al 5
Por 100
Ingresado en Caja importe di» la
subvención de la Marina Civil
del segundo trimestre último y
segundo semestre actual, impor
te líquido
Ingresado en Caja el importe del
cupón 15 actual do 100.000 pe
setas nominales y Deuda Amor
tizable al 4 por 100 emisión 1935,
procedente de la conversión de
igual importe nominal y Deuda
Amortizable 5 por 100 emisión
1.900
Ingresado en Caja importe rela
ción de cuotas sociales de la Ba
se Aeronaval de San Javier de
septiembre y octubre últimos,
recibidas en metálico en la Te
sorería Central.
Idem el importe de la relación de
cuotas sociales de la Tesorería
Central del presente mes
Extraido de la c/c e ingresado en
Caja para pago do pensiones





Abonado el importe de las nómi
nas de pensiones del presente
mes
importe cuenta de becas y ense
ñanza de la Junta Central del
presente mes
Girado a la Junta Local de Cádiz















cas y enseñanza de octubre úl
timo
Por igual concepto a la de Ferrol
Por igual concepto a la de Carta
gen
Gastos del unvío a la J unta Lo. al
de Ferrol de 1.000 pesetas de
aumento al suspewo para aten
ciones reglamentarias. ......
Importe invertido en la Colonia
escolar de Cabo de Palos, te
niendo. en cuenta las 9.00 Pese
tas de uspenso para Esta aten -
ción de la Junta Loc.il de Carta
gena y las 1.654,55 pesetas gira
das por exceso de gasto sobre
las 9.010 mencionada
Baja del 10 por 100 del importe de
la subvención del estado del 4.°
trimestre actual cobrada en 30
de octubre último, según dispo
ne la ley de Restricciones.
Abonado importe de la cuenta de
gastos de administración del
mes actual (correspondencia or
dinaria. gastos de timbres, póli
zas y móviles suplidos)
Extraido de ce e ingreso en Ca
ja para pago de pensiones
Por igual conceptopara gastos de
enseñanza
Existencias en 30 de noviembre de 1935:
En Titulos (valor nominal):
Deuda perpetua al 4
por 100 2.090.000
Deuda Amortizable
al 4 por 100 1935 100.000
De u d a Amortizable




En la c/c del Banco de
España 14.334,33
En depósito en las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas se
gunda enseñanza y demás bene
ficios reglamen. tarios, en la
cuantía siguiente:
Junta Local de Cádiz. 1.000,00
Idem de Ferrol...... 2.5G0,00















Existencia en 3i de octubre de 1935. 2.751
Altas ....... .. 43
Bajas O
I xistencia en 30 de noviembre de 1935..... 2.794
Resumen de huérfanos.
En la Escuela Naval Militar 1
En Sanatorios 2
Acogidos al art ° 43 (in ulilidad física). 3
Plazas gratuitas en el Colegio de huérfanos de
la Armada. 4
Plazas pensionadas por cuenta Institución mis
mo Colegio 8
Becario 20
Con pensión y segunda enseñanza 63
Con pensión solamente 313
Total 414





Pedro García de Leaniz
El Secretario,
José Morante.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE ,MARINA
